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ABSTRAK 
 
Perusahaan didirikan memiliki tujuan diantaranya mendapatkan 
keuntungan atau laba sebesar-besarnya untuk mengoptimalkan kesejahteraan 
pemilik dan para pemegang saham. Pemilik perusahaan menginginkan 
perusahaan memiliki nilai yang tinggi karena apabila nilai dari perusahaan 
tinggi hingga akan menunjukkan bahwa kemakmuran dari pemegang saham 
juga tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah 
mekanisme dari Good Corporate Governance dan pengungkapan dari 
Corporate Social Responsibility. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh dari GCG yang terdiri dari Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, 
Kepemilikan Institusional dan pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 
2016-2018. 
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kuantitatif dengan 
melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan jenis data 
sekunder. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI periode 2016-2018. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis regresi 
linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah komite audit dan 
pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan 
kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 
terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci : Nilai perusahaan, komite audit, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, corporate social responsibility. 
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ABSTRACK 
The company has been established to gain an advantage or profit to 
optimize the welfare of owners and shareholders. Company owners want the 
company to have a high value because when the value of the company is high, 
it will show that the prosperity of shareholders is also high. One way to 
improve the company's value is the mechanism of Good Corporate Governance 
and disclosure of Corporate Social Responsibility. The research aims to 
determine the influence of GCG consisting of the Audit committee, managerial 
ownership, institutional ownership and CSR influence on the company's value 
to the IDX-listed manufacturing company in the period 2016-2018. 
 
This research is a form of quantitative research by conducting 
hypothesis testing. This research uses secondary data types. The object of this 
research is a manufacturing company registered in IDX period 2016-2018. 
Method of collecting data using the documentation method. The analytical 
techniques used are multiple linear regression analyses. The result of this 
research is that the audit and CSR committees have no effect on the company's 
value and institutional ownership and managerial ownership negatively affects 
the value of the company. 
 
Keywords: corporate value, audit committee, managerial ownership, institutional 
ownership, corporate social responsibility
